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Функціонування підприємств ЖКГ стало предметом дискусій у 
загальнодержавних масштабах. Але для того, щоб прийняти правильне рішення щодо 
формування тарифів, необхідно ретельно проаналізувати фінансово-господарську 
діяльність цих підприємств, відслідкувати тенденції, що складаються. Наші 
дослідження ми здійснили на прикладі КП “Тернопiльводоканал” 
Таблиця 1 – Обсяги реалізації послуг з водопостачання за 2004-2006р.р. 
Послуги Од. виміру 2004р. 2005р. 2006р. Відхилен-
ня +/- 
2005р. до 
2004р. 
Відхилен-
ня +/- 
2006р. до 
2005р. 
Водопостачання       
Населення тис. м3 12077,5 11689,9 10511,4 -387,6 -1178,5 
Бюджетні установи тис. м3 1069,1 1083,6 1026,5 +14,5 -57,1 
Інші споживачі  тис. м3 1664,3 1674,4 1670,3 +10,1 -4,1 
Разом  тис. м3 14810,9 14447,9 13208,2 -363,0 -1239,7 
Водовідведення        
Населення тис. м3 11492,9 11198,5 9873,8 -294,4 -1324,7 
Бюджетні установи тис. м3 1084,7 1164,4 1204,6 +79,7 +40,2 
Інші споживачі тис. м3 1985,2 2422,4 2368,9 +437,2 -53,5 
Разом  тис. м3 14562,8 14785,3 13447,3 +222,5 -1338,0 
 
Проведений аналіз засвідчив, що реалізація послуг водопостачання населенню, 
яке є найбільшим споживачем послуг водопостачання, і якому реалізується 79,6% 
послуг, зменшилася у 2006р. порівняно з 2005 р. на 1178,5 тис. м³ (або на 10,1%). Це 
пояснюється, перш за все, продовженням тенденції встановлення населенням 
квартирних засобів обліку. Станом на 01.01.2005р. 58,8% споживачів по групі 
населення мали індивідуальні засоби обліку води, на 01.01.2006р. - 65,2%, а на 
01.01.2007р. - 72,3%. А абоненти, які мають індивідуальні засоби обліку води 
споживають в середньому у 2,5 рази води менше, ніж встановлено нормативами. 
Доходи від реалізації послуг водопостачання та водовідведення, незважаючи 
на скорочення обсягів реалізації послуг, збільшилися у 2006 p., порівняно з 2005 p., на 
4081,8 тис. грн. У 2005 р. та 2006 роках вони становили, відповідно, 19269,3 тис. грн. та 
23351,1 тис. грн. (без ПДВ). Це пояснюється підвищенням тарифів для всіх категорій 
споживачів з 1.08.2006р.  
Витрати електроенергії постійно зростають за рахунок росту тарифу на 
електроенергію, хоча у натуральних одиницях споживання зменшується. 
За 2006 рік підприємство одержало чистого прибутку в сумі 1264,9 тис. грн. При 
цьому, від основної діяльності отримано збитки в розмірі 736,1 тис. грн., за рахунок 
зменшення обсягів споживання води та стоків та зростання витрат на поточні ремонти. 
Фактична собівартість послуг водопостачання та водовідведення за 2005р. становила 
0,72 грн./м3 та 0,73 грн./м3 відповідно, а за 2006р. - 0,91 грн./м3 та 0,9 грн./м3. Рівень 
відшкодування фактичних витрат в тарифах для населення склав у звітному періоді 
81,9 % і 90,8 % по водопостачанню і водовідведенню відповідно. 
